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Kehidupan remaja di perkotaan saat ini menunjukkan rendahnya kepekaan dan 
kepedulian mereka terhadap masalah sosial. Rendahnya kepekaan ini dapat disebabkan belum 
ditemukannya makna hidup remaja tersebut. Menurut Frankl, kebermaknaan hidup adalah sebuah 
nilai yang memunculkan motivasi kuat dan mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang 
berguna. Hidup berguna adalah hidup yang terus-menerus memberi makna, baik pada diri sendiri 
maupun orang lain. Makna adalah sesuatu yang dirasakan penting, benar, berharga, didambakan, 
memberikan nilai khusus bagi seseorang dan layak dijadikan tujuan hidup.  
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kebermaknaan hidup mahasiswa 
Fakultas Psikologi UIN MALIKI Malang, (2) untuk mengetahui perilaku altruistik mahasiswa 
Fakultas Psikologi UIN MALIKI Malang, (3) untuk mengetahui hubungan antara kebermaknaan 
hidup dengan perilaku altruistik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN MALIKI Malang. 
Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan antara kebermaknaan hidup dengan perilaku 
altruistik pada Mahasiswa Psikologi UIN MALIKI Malang.  
Penelitian ini dilakukan di Fakultas Psikologi UIN MALIKI Malang. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian kuantitatif korelasional. Variabel penelitian terdiri dari variabel 
bebas yaitu kebermaknaan hidup, dan variabel terikat yaitu perilaku altruistik. Pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling insidental. Sampel yang dimaksud 
adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UIN MALIKI Malang angkatan 2008-2011, dengan jumlah 
79 mahasiswa dari populasi. Untuk mengukur kebermaknaan hidup dan perilaku altruistik 
menggunakan skala. Untuk perhitungan reliabilitasnya digunakan teknik alfa cronbach. sedang 
untuk uji analisis statistik korelasional digunakan Product Moment Pearson. 
Setelah dilakukan analisis dengan menguji statistik korelasi Product Moment Pearson, 
dapat diketahui bahwa dari 79 mahasiswa Fakultas Psikologi UIN MALIKI Malang, tingkat 
kebermaknaan hidup mahasiswa menunjukkan, 56% mahasiswa memiliki kebermaknaan hidup 
yang tinggi, 44% memiliki kebermaknaan hidup yang sedang, dan 0% dengan tingkat yang rendah. 
Sedangkan tingkat perilaku altruistik mahasiswa menunjukkan terdapat 47% memiliki perilaku 
altruistik yang tinggi, 53% mahasiswa memiliki perilaku altruistik yang sedang, dan 0 % 
mahasiswa memiliki perilaku altruistik yang rendah. Sedangkan Hubungan kebermaknaan hidup 
dan perilaku altruistik menunjukkan adanya korelasi yang positif, dengan perolehan rxy  = 0,718, 
dengan taraf signifikan 5% (0,000 < 0.05). Hal ini membuktikan bahwa kebermaknaan hidup 
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ABSTRACT 
Juwariyani, Putri. 2013. The Relationship Meaningfulness of Life Against Altruistic Behavior 
Psychology Faculty Student The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Thesis. Faculty of Psychology, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Advisor : Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag 
Keyword : Meaningfulness of Life, Altruistik Behavior  
Youth in urban nowaday show low sensitivity and their concern for social issues. This 
could be due to the low sensitivity of the meaning of life has not found by the youth. According to 
Frankl, the meaningful of life is a strong motivation to bring value and encourage the person to 
perform useful activities. Useful life is a life that is constantly giving meaning, both to themselves 
and to others. Meaning is something that is felt important, true, valuable, coveted, give something 
special to someone special and worthy to be life goals. 
The purpose of this reseach is (1) to find the meaning of life of students of the Faculty of 
Psychology UIN MALIKI Malang, (2) to find the altruistic behavior of students of the Faculty of 
Psychology UIN MALIKI Malang, (3) to find the relationship between the meaning of life with 
altruistic behavior in the Psychology Faculty of UIN MALIKI Malang. The hypothesis proposed 
was there is relationship between the meaning of life with altruistic behavior in the Psychology 
Student UIN MALIKI Malang. 
The research was done at the Faculty of Psychology UIN MALIKI Malang. The type of 
the research is a quantitative correlation. Variables consist of the independent variable is the 
meaning of life, and the dependent variable is the altruistic behavior. The samples in this study 
using a incidental sampling technique. The sample are students of the Faculty of Psychology UIN 
MALIKI Malang class of  2008-2011, the number is 79 students from the population. To measure 
the meaning of life and altruistic behaviors using the scale. For the reliability calculation is used 
Cronbach alpha techniques.  And to test correlation statistical analysis used Pearson Product 
Moment. 
After analyzed by examine the correlation statistic Product Moment Pearson, it can be 
concluded that from the 79 students of the Faculty of Psychology UIN MALIKI Malang, the level 
of student’s life shows, 56% of students have a high meaningful of life, 44% have  average 
meaningful of life, and 0% have low level. While the level of altruistic behavior shows there are 
47% of students have a high altruistic behavior, 53% of students have average altruistic behavior, 
and 0% of students have a low altruistic behavior. While relationship between meaning of life and 
altruistic behavior show a positive correlation, with the acquisition rxy  = 0,718, the significant 
level 5% (0,000 < 0,05). This proves that the meaningful of life associated with altruistic behavior. 
 
 
 
 
